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摘 要：本文采用模糊自组织特征映射网络的图像分割方法，以颅脑图像为研究对象，以精确分割出白质﹑灰质﹑脑脊液等脑组织为
目的.在分割过程中，对算法进行了改进，获得了较好的效果。
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 图1  脑组织分割（a,b,c,d）
4 结语
实验证明：该方法能在相同的分割精
度的条件下加快网络的收敛速度，是一种
理想的医学图像分割方法。本文处理的都
是正常脑组织图像，如果将方法扩展，可以
对非正常脑组织进行分割，对实际应用更
有意义。
图a原始图像 图b暗色部分为灰质
图c暗色部分
为白质
 图d明亮部
分为脑脊液
